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non, pažlj ivo anal iz i ra zapisane va­
r i jante , nazive l ikova u igri, in te r ­
p re t i r a značenje igre kao konzul t i ­
ran je sudbine da bi se vidjelo koje 
dijete ide u pakao, a koje u ra j . 
Naglašava ju se tr i k l jučna m o m e n t a 
u igri, pokazuje se da je shema 
igre u jedno d r a m s k a shema, a pa ­
ra le le u razl ič i t im zeml jama potiču 
n a dopunska is t raživanja . 
Samuel Glotz, konzervator inter­
nacionalnog muzeja ka rneva la i 
maske u belgi jskom g radu Binche 
piše o sudje lovanju djece u k a r n e ­
valu. G lavna Glotzova p i tan ja od­
nose se na ulogu djece u s r ed inama 
(uglavnom gradov ima) gdje k a r n e ­
va l odrasl ih slabi, i na ulogu djece 
u t rad ic i j sk im s r e d i n a m a gdje obi­
čaji žive i dal je u izvedbi odrasl ih. 
Autor daje povijesni pregled sudje­
lovanja djece u b inškom ka rneva lu 
od početka stoljeća do 1979. godine. 
Razl ikuje slobodno sudjelovanje dje­
ce u k a r n e v a l u od organiz i ranog su­
djelovanja u g r u p a m a odrasl ih ili u 
posebnim dječjim g rupama . 
Pos thumno objavl jen ra'i E. Sen-
nvja p reds tav l ja zb i rku t radici jskih 
valonskih pjesama namijenjenu škol­
skoj upotrebi, pop raćenu dub in ­
skom analizom ritmičkih i melodij-
skih sustava. Teks t je pokušaj da se 
s muzičkog stajal iš ta znans tveno raz­
vrs ta va lonska folklorna glazba. 
Posljednji pri log u zborn iku bavi 
se igrom špekula . A n d r é Sonmereyn 
is t raživao je špekulan je ug lavnom 
n a područ ju valonskog di jela Bra -
ban ta . U uvodnom dijelu teks ta au­
tor u k r a t k o daje opće poda tke i 
spominje neke od teori ja koje ob­
jašnjavaju smisao igre, da bi u d ru ­
gom dijelu dao opis igre u praksi , 
obuhvat ivš i s edam var i j ana ta . 
Knj iga završava nov insk im izvje­
š ta j ima sa savjetovanja . Sažmemo 
li rezu l ta te na temel ju r adova ob­
javl jenih u zborniku, ostaje dojam 
raznorodnost i , nepotpunos t i i frag-
menta rnos t i . Skup ni je uspio svla­
dat i š ir inu t eme dječjeg folklora, 
ali su radovi usprkos tome kor is tan 
doprinos def ic i tarnom području . 
Ivan Lozica 
G. V. Dovženok, UkraTns'kyj đytjačyj 
fol'klor (viršovani žanry), A k a d e m i j a na­
uk ukrai'ns'koi RSR. Ins tv tu t mystectvo-
znanstva, fol'kloru ta etnografi!, »Nauko-
va dumka«, Kyi'v 1981, 172 str. 
Monografi ja Ukrajinski dječji fol­
klor sadrži s tudi ju uz poneke p r i m ­
je re tzv. dječjeg folklora. Monogra­
fija je podi je l jena u poglavlja, i to: 
uvodni dio u kojem se objašn java 
da je t e rmin »dječji folklor« uveo 
G. S. Vinogradov dvadese t ih godina 
ovog stoljeća, a pod t im je p o j m o m 
razumi jevao folklorni r epe r toa r koji 
izvode s ama djeca, za raz l iku od 
t e r m i n a »poezija pes tuvann ja« (što 
bi u pr i jevodu glasilo »mazna poe­
zija«) koju izvode odrasle osobe da 
bi uspavale, mazile, za igrale ili za­
bavile djecu. Za razl iku od Vino-
gradova, au to r knjige obje ove grupe 
svrs tava pod j edan t e r m i n : »dječji 
folklor«. P r v o poglavl je pod naz ivom 
Publikacije i istraživački rad na 
dječjem folkloru govori o dječjem 
folkloru kao »nahoče tu« u odnosu 
na s tupanj is t raživačkog i zapis iva-
čkog rada u oblasti foiklorist ike. 
Navodi pojedine zbirke, ka l enda re 
i rukopise u koj ima se može p r o ­
naći poneka p jesmica iz g rupe dje­
čjeg folklora. 
Drugo poglavlje U s p a v a n k e i za-
bavljanke obradu je te dvi je v r s te 
p jesama, nj ihovo značenje, funkci­
ju, vezu s t rad ic i jom i os ta l im vr­
s tama u usmenoj književnosti , bo ­
gatstvo mot iva i p rezentac i je tema, 
različitost emocionaln ih p r i s tupa na 
ponekim, ug lavnom f r agmen ta rn im 
p r imje r ima pjesama. 
Treće poglavlje Pjesme za zabavu 
i pjesničke tvorevine dječjega reper­
toara govori o t v o r e v i n a m a koje iz­
vode sama djeca. Zapaža ve l ike r az ­
like u v r s t a m a pjesmica, n j ihov im 
značenj ima, p r i g o d ama k a d a se iz­
vode, u samom izvođenju. I u ovom 
poglavl ju ima nekol iko p r imje ra 
dječjih pjesmica, brojal ica, uzrečica, 
rugal ica, pital ica, zdravica, ko ledar -
skih te božićno-novogodišnj ih pr igo­
dnih pjesmica. Četvr to poglavl je pod 
naz ivom Dječje folklorne igre p r ed ­
stavlja izbor određenih dječjih iga-
prikazi i kritike 
ra u kući ili van i (u dvoriš tu, na 
l ivadi, n a ulici i t d j . I u ovom pog­
lavlju na laz imo nekol iko pr imjera 
r i tmičkog kaz ivan ja koje ide uz po­
jed ine igre, uz opis igre. Posl jednje 
je poglavl je vr lo k r a t a k zakl jučak u 
kojem se nag lašava kako dječji fol­
klor pored svoje sasvim specifične 
uloge vuče podri jet lo i vr lo uske i 
bl iske veze s ostal im di je lom t r ad i ­
cijske, na rodne , u smene umjetnost i 
uopće. 
D u b r a v k a Pol jak 
Ljubinko Rađenković, Narodne basme i 
bajanja. Udruženi izdavači : IRO »Gra ­
dina« Niš, NIRO »Jedins tvo« Pr iš t ina , 
NIRO »Svetlost« Kragujevac , Niš 1982, 
528 str. 
I m p o z a n t n a zb i rka sadrži čak 630 
p r imje ra s h rva t skosrpskog jezičnog 
područja (uz nekol iko makedonsk ih 
pr imjera) . Uvodni au torov tekst o 
mjes tu i značenju na rodn ih ba janja 
u t radici jskoj ku l tu r i u j edanaes t 
točaka iznosi b i tna obilježja basmi 
i bajanja. Bajanja su dio t radic i jske 
ku l tu re koji je pokr ivao širu oblast 
od današn je medic ine —• ba jan ja su 
dodir ivala sva b i tna područja l jud­
skog života. I ako su proizvod mi t -
sko-magi jskog mišl jenja, spojena su 
s p r a k t i č n i m pos tupc ima li ječenja 
i ps ihološkim dje lovanjem n a boles­
nika. Riječ je o (u tajnosti čuvanim) 
ve rba ln im tvo rev inama za ponovno 
uspostavl janje na rušenog reda, s n a ­
g lašenim r i t m o m i čvrs tom s t ruk ­
turom, određen im p rav i l ima izvedbe. 
Basma p r ipada magiji , a ne religiji, 
ona je uvi jek dje lo tvorna ako se 
i spravno njome poslužimo. Rađen­
ković piše o »programu« bajanja , 
koji sadrži v r i j eme i mjesto bajanja, 
rekvizi te (ili g rupe rekvizi ta) i po­
našan je sudionika u ba jan ju (često 
»ant iponašanje«) . Dvije su vrs te ba -
jal ica (bajača) — jedn i samo prenose 
od ljudi naučeno znanje i t ako ko­
munic i ra ju s n a t p r i r o d n i m si lama, 
dok su drugi u mladost i nadahnu t i 
(u s tanju groznice, između života i 
smrt i ) znan jem ba jan ja i u izravnoj 
su vezi s nad l judsk im bićima. T r e ­
ću g rupu čine oni koji se bave ga ­
t a n j e m i v r a č a n j e m (pogađanjem i 
p ro r i can jem sudbine) , a koji se po­
n e k a d b a v e i ba jan jem. Is t im t eks ­
tom može se ba ja t i od više bolesti , 
neki imaju za svaku bolest poseban 
tekst , dok neki opet s lobodno mo d i ­
ficiraju tekst za pojedine slučajeve. 
Sve bolesti mogu se podijeli t i n a 
one izazvane d e m o n s k i m b ić ima i 
na one koje izazivaju l judi zl im oči­
ma i opasn im r i ječima, što onda 
omogućava u roc ima da p r o d r u u 
po remećenu s t ruk tu ru . P ro t iv u r o ­
ka postoje p reven t ivna ba jan ja i 
drugi postupci . Ustal jeni kompleks i 
bro jeva dio su kl išeja na rodn ih b a ­
janja , a t r i j ada je i s ta lni e l ement 
kompozici je basme . Raspros t ran jeno 
je i ba janje koje se zasniva n a od­
bro javan ju (od 1 do 9 i obrnuto) . 
Bajanje može biti vezano uz raz l i ­
čite magi jske pos tupke , od kojih 
neki p r ipada ju imi ta t ivnoj magij i , a 
drugi djeluju na pr inc ipu pa r s pro 
toto (često uz »di jaloška« ba janja) . 
Vidlj iv je utjecaj k r šćans tva (naro­
čito apokri fnih teks tova) n a n a r o d n a 
bajanja . P ravos l avna je c rkva tole-
ran tn i j a od katol ičke k a d su u p i ­
t an ju na rodna vjerovanja . Dio ba ja­
nja su i s ta re magi j ske formule i 
zapisi (dosta ne jasna podr i je t la) koji 
su in te rnac ionaln i — i inače su b a -
jal ički sadržaj i često prelazi l i iz j ed­
ne ku l tu re u d rugu ; postoje i zajed­
ničke forme bajanja pojedinih g ru ­
pa naroda, koje upuću ju na nj ihovo 
zajedničko podri jet lo, a jav l ja ju se 
i zajednički motivi . Autor u ba j a ­
nj ima vidi os ta tke poganskih mol i ­
t ava i zakl injanja , magi ju koja za 
razl iku od rel igi je ne osmišl java 
sudbinu određenog e tnosa nego r j e ­
šava konkre tne , po jed inačne p r o b ­
leme. Bajanja su specifičan dio m a ­
gije, ona ug lavnom r ješavaju suko­
be između socijalnog i nesocijalnog, 
l judske k u l t u r e i nečist ih sila. O 
rel igi jskim p rav i l ima b r i n u se m u š ­
karci , a ba janja su obično u sferi 
ženske djelatnosti . 
Basme u zbirci podi jel jene su n a 
ba jan ja pro t iv zmi je ; ba jan ja prot iv 
raznih bolesti i s tan ja ; djevojačke 
b a s m e ; one koje čine da bi djevojke 
bile l i jepe i vol jene; na ba jan ja p r o -
